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  ﭼﻜﻴﺪه
واﻧﺎﻣﻲ  يﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮآﺑﺰياﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  iemannav sueanepotiL )1391 ,enooB(
ﭘﺮوري ﻫﺎي آﺑﺰيﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪوﻳﮋﮔﻲﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﮔﻮﻧﻪ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  06و  55، 05، 54ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺮاﻛﻢاﺛﺮ  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﺬﻳﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﺳﺖ. در اﻳﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺮاي  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( 21LPﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖ
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺪور ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ  21( از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت در 01/25±0/34tppﭘﺮورش آب ﻟﺐ ﺷﻮر )
 57ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دوره ﭘﺮورش  3ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( در  87ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻣﺎﺳﻪ اي )ﺑﻪ
  اﺳﺖ. ﺑﻮدهﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72/4±1/97روز ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
دار آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲدر ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﻴﻦ ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ،آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ P<0/50)وﺟﻮد دارد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒﺘﻪ  .ﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ (GDAو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ) (RGS، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )(RS)
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻻرو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﭘﺴﺖﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه (P<0/50ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر
(  و ﻣﻴﺰان RS= 56/3±5/1و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ) (ﮔﺮم در روز GDA=0/52±0/10و  RGS=11±0/40ﻣﻴﺰان رﺷﺪ )
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  6955±334ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر  34/6±3/3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  87ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ )
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 54ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو وﺟﻮد دارد.
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  . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮب و ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 (.5002 ,yttuK dna yalliP)ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي
ﭘﺮوري در ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﺗﺮﻳﻦ روشز ﺳﺎدهﻳﻜﻲ ازﻳﺮا 
ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪهﺳﺎل
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  دارد.ﭘﺮوري در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي اﺳﺖ. ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ در درﺟﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
(. ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 4002 ,.la te sggirB ;1002 ,.la te nageF) داﺷﺖ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ 
ﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻫﺎي ﺧﻄﺮ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل آنﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﺮوري ﻧﻤﻮد. در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ورود ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧ
ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش و روش
ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮي آن در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲآﺑﺰي، ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎي ن ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰي ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ روشﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا
ﮔﻴﺮد. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮادﻫﻲ، ﻣﻮاد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺟﻮددر ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ، ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺋﻲ در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات از ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ﺗﺮاﻛﻢ
ﭘﺮوري ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺻﺮف زﻣﺎن  
ﺒﺎً  اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺒﻮده و ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻛﺸﻮرﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮات ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻏﻴﺮ
   ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  
 ٣ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار   iemannav sueanepotiL )1391 ,enooB(ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 
  اﺳﺖ. اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
و داراي  aedioeaneP ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ١ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ iemannav .L ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي وا
دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ روﺳﺘﺮوم اﺳﺖ و داراي ﻳﻚ  2-4دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و  7-8روﺳﺘﺮوم ﺻﺎف ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
 09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس آن ﺑﻪ  032(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ آن ﺑﻪ 1-1اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺟﻔﺖ آﻧﺘﻦ ﻗﺮﻣﺰ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻨﻨﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻣﺘﺮي اﻗﻴﺎﻧﻮس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 27رﺳﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ
ﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗ .(1102 ,OAFدﻫﻨﺪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺷﺮﻗﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺮو در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل اﺳﺖ و در ﻣﻜﺎن
ﺗﺎ  0791ﻫﺎي ﺳﺎل (. در ﻓﻮاﺻﻞ 1-1ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﮔﺮاد ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، زﻳﺴﺖ ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺎ راه  از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ   0891
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ،  ﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس و آﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  از   اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﺪ و 
-ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ  اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﭽﻮن  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ  در آﺳﻴﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (. 1102 ,OAF)ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮورش داده
ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  4831ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  3831ﺳﺎل ( در ﺑﻮﺷﻬﺮ -)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪهﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚﻣﻴ
  ﮔﻴﺮد.ﻻرو از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ و  2ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺗﻦ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ 029784ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ) 2002در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  OAFﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  41/7ﺗﻦ( ﺑﻪ  8001612) 6002در ﺳﺎل 
  (.5102 ,OAFرﺳﻴﺪ ) 4102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  2/73ﺑﻪ  3102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  2/21ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ از 
ط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮ (0102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 3/5درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ) 17ﺣﺪود 
ﺗﻦ و 57422(. اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آب ﺷﻮر ﺑﻪ 1102 ,nosrednA dna amarredlaVاﺳﺖ )واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮده
  (. 4931اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، رﺳﻴﺪه 3931ﺗﻦ در ﺳﺎل  07در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ 
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  iemannav sueanepotiL  )1391 ,enooB( 2. ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ1- 1ﺷﻜﻞ
  
، (0/5-54 tppﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري آب )
ﭘﺮورش،  و دوره  ﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي رﺷﺪ ﺑﺎﻻ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﻧ ﺳﺮﻋﺖ 
و ﺷﺎﻳﻊ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺧﺎصﻛﻤﺘﺮ،  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ارﺟﺤﻴﺖ ﺧﻮد را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
- ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ  و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻛﻢ ﺑﺎزده ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  (.1991, yeneewS dna nabyWﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد )
اﺳﻤﺰي در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  -ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ
ﮔﺮم در  01- 51. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺣﺪود (7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoS)
ﮔﺮدد و در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺰواﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻫﺰار اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﻮري، اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
ﺑﻬﺘﺮ  32 – 03 °Cﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎي ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻫﻤﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﺮاي رﺷﺪ آن 7-43ﮔﻴﺮد. اﻣﺎ ﺷﻮري ﻗﺮار ﻣﻲ
(. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و 1991 ,yeneewS dna nabyWرﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎه
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-2
  . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬﺎن1-2-1
 094ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﻦ ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ6891)onoriH  ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﻴﺰان وزن 00002ﺗﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ  8( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ 2002)  eeLو   gnikciaWﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ  42ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ  2/66ﮔﺮم و در ﺗﺮاﻛﻢ  81/1ﻣﻴﮕﻮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ  001و در ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮم داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎ وزن  (1991) yeneewS و  nabyW
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ﮔﺮم رﺷﺪ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮم در  02ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از  3ﻣﺮﺑﻊ داراي رﺷﺪي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي( در اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻟﻪ در 5ﻃﺒﻖ ﻳﻚ آﻣﺎر رﺷﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ  واﻧﺎﻣﻲ در آﺳﻴﺎ )
 ,nialrebmahCﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) 1-1/5ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ  06-051ﻫﺎي درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ 08-09ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﺮم در ﻫﺰار اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  0/5-54(. داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 3002
ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﺮاي رﺷﺪ آن  7-43ﮔﺮم در ﻫﺰار اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮري   01- 51ﻲ واﻧﺎﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺮاي اوزان  03ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي اوزان ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم دﻣﺎي  32 – 03 °Cدﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  51و ﻛﻤﺘﺮ از  33ز درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در دﻣﺎي ﺑﻴﺶ ا 72ﮔﺮم دﻣﺎي  21-81
 (.1991 ,yeneewS dna nabyW) ﮔﺮاد )ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ( ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ  06ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ,gneadnahC dna waTﺷﺪ )ﺺ دادهدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴ 23ﺗﺎ  03ﻣﻴﺰان 
  (.2002
( روي ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) nanhsirkalaBدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﻄﻌﻪ در  16و  65، 15، 05( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 41LPﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ )ﻫﻜﺘﺎري(  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 0/9و ﻳﻚ ﻋﺪد  0/8)ﺳﻪ ﻋﺪد 
ﮔﺮم در ﻫﺰار در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  71ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
، 1/83، 1/4ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  71/5و  81/9، 91/6، 12/2درﺻﺪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ   08و  26، 18، 28
آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  1958و  3189، 8318، 0578و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر  1/53و  1/43
  (.P <0/50ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ دﺧﻴﺮه
در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن )ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ( و در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  9543و  8133، 0023ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎ 05
ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  1/64و  1/4،  1/63ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
درﺻﺪ  68و  48، 28ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  روز دوره ﭘﺮورش  49و  29، 09ﮔﺮم در ﻣﺪت  71/5و  71، 61/5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮاد، ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻧﺘﻲ 31-61/5ﻫﺎ در دوره ﭘﺮورش ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ 0/81ﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻣﻴﺎ
  (.5102 ,uruvaR dna eduMﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﻮد) 6-21/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺷﻮري آب  3/4-4/2اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن 
ﺳﺎزي آن ﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش از ﺗﺮاﻛﻢ
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 004ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺗﺎﻧﻚ 051در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ  005ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ  colfoiBدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ  (.4002 ,.la te sggirB)
ﮔﺮم را ﺑﺎ ﺳﻪ  0/3ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ  005( ﺗﻌﺪاد 5102و ﻫﻤﻜﺎران ) zevlaGﺮزﻳﻞ ﺷﺪ. در ﻛﺸﻮر ﺑﭘﺮورش داده
ﭘﺮورش دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  eaidrib airalicarGﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ  7/5و  5، 2/5ﺑﻴﻮﻣﺎس ) 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  03ﺗﺎ  02درﺻﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  43ﺗﺎ  91ﻧﺸﺎن داد ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ,.la .te zevlaG) اﺳﺖدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ 8-31و  52-23وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 (.5102
 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺮان -1-2-2
ﺑﻪ  (ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،  3831ﺳﺎل در  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑ
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اداﻣﻪ و در ﺳﺎل  4831(. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ در ﺳﺎل 8831
در آﻣﺪ )ﻏﺮﻳﺒﻲ،  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا 05و  53، 52ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 5831
  (.5831
ﻻرو از اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪهﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻏﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه
ﺳﺎزي، ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻏ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻮده
ﻣﻜﻌﺐ( را ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ 06و  04، 02ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 2831ﻏﺮﻳﺒﻲ در ﺳﺎل  
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
 ﻳﺎﺑﺪ.در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
دادﻧﺪ.  ﺗﻨﻲ ﭘﺮورش 4ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ( ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و در وان6831ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
- ﻣﻴﻠﻲ 67ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  34ﻻرو ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و از ﭘﺴﺖ 051و  001، 05ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
و ﺷﻮري  7/9ﺑﺮاﺑﺮ   Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ،  52/7ﺗﺎ  52/3روز ﺑﻮد و در دﻣﺎي  05ﺷﺪ. ﻃﻮل دوره ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05ﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﮔﺮم در ﻫﺰار ﭘﺮورش ﺻﻮرت 03/2
 051درﺻﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  78/65( ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ p<0/50ﮔﺮم ) 2/69±1/31
و  2/1ﻗﻄﻌﻪ  051(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ p<0/50درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) 59/39ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد.  001و  05ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ 1/3
ﺑﺮاي  7831اﺳﺖ. اﻣﺎ زﻧﺪه ﺑﻮدي و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ در ﺳﺎل ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش در آب ﺷﻮر ﺑﻮده
 3/8ﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣ( در ﺗﺎﻧﻚ4tppﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ را در آب ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ )
ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار،  4و  53ﻫﺎي  در ﺷﻮريﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آن
و  12/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ روز ﭘﺮورش،  09ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻃﻲ ﻣﺪت  85ﺗﺮاﻛﻢ 
 ٧ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
 و 1/11 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ،  79/57 و 29/52 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮم،  81/22
در ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  .اﺳﺖﺑﻮده  1/82 و 1/02 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/30
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )زﻧﺪه  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 4و  53ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﭘﺎراﻣﺘﺮ
  (.0931ﺑﻮدي و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ، 
( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 1931رش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن )ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺰر آﺑﺰي، ﭘﺮو
ﮔﺮاد ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82ﮔﺮم در ﻫﺰار و ﺑﺎ دﻣﺎي آب  82ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺷﻮري  01ﺗﺮاﻛﻢ
رﺻﺪ ﺑﻮد و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن د 98/2-99/7ﻫﺎ روز دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ 88-79
و ﻣﺘﻮﺳﻂ  8/80- 8/19ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  0/51-0/71ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  41/8-61ﺑﺮداﺷﺖ 
( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاده )دو ﻋﺪد ﻫﻮاده ﭘﺪل وﻳﻞ 1931ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺰارع ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ) 0/78ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
روز  121-521ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  82-83ﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺳﺑﺎزو ﻛﻮﺗﺎه در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
- 51/9درﺻﺪ ﺑﻮد و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  66/5-19ﻫﺎ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ   6/43-6/36ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  0/11-0/31ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  31
  (.4931ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺗﺎزﻳﻜﻪ، 1/52
 
  ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﭘﺮوژه -1-3
  . ﻓﺮﺿﻴﺎت1-3-1
  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟آﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت  06ﺗﺎ  54ﭘﺬﻳﺮي آﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﺳﺖ؟
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ  06ﺗﺎ  54ﭘﺬﻳﺮي اﻛﻢآﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺮ 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
 51ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري )ﺣﺪود  ﭘﺮورش  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 06ﺗﺎ  54ﭘﺬﻳﺮي آﻳﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﮔﺮم( ﻣﻲ رﺳﺪ؟
  
 اﻫﺪاف -1-3-2
 ﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﭘﺮورش ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب  06و  55، 05، 54ﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
  ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ  06و  55، 05، 54ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي  
  ﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  ﻫﺎ. ﻣﻮاد و روش2
  ﻻرو، اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ -2-1
ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﻮاﺋﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ از  500.0ﺑﺎ وزن ﺣﺪود  (21LP) ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲﭘﺴﺖ
واﻗﻊ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 9ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻲ )ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل: 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ در اﺑﺘﺪا ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﻛﻴﺴﻪﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ( ﻗﺒﻞ  0002ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو ) ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮي آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ
 0/5(. ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 1-2ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار دادهﻫﺎي آب ﻣﺤاز ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ، داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ وارد آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎي ﺣﻤﻞ، اﻧﺪازهﺳﺎﻋﺖ، ﺷﻮري آب ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮم در ﻫﺰار )آب ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺴﺘﻪ 33ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آرام آب درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﺎ  33ﻞ وارد ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو ﺣﺎوي آب ﺣﻤ
ﺳﺎﻋﺖ  5ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﻻروﭘﺴﺖﮔﺮم در ﻫﺰار رﺳﻴﺪ )  21ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري آب  5ﮔﺮم در ﻫﺰار( ﺑﻪ ﻣﺪت  21ﺷﻮري ./
ي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮم در ﻫﺰار آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎ 21/0ﮔﺮم در ﻫﺰار آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻮري  33از ﺷﻮري 
 ﺷﺪﻧﺪ(.
ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ   ﻻروروش اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ
  ﺟﺪﻳﺪ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري آب ﻇﺮوف آداﭘﺘﺎﺳﻮن
 
  ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ  . ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﭘﺲ1-2ﺷﻜﻞ 
 ٩ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ2-2
ﻫﺎي ﺨﺮ ﻣﺪور ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢاﺳﺘ 21ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻻروﭘﺴﺖ
ﻣﺘﺮ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  03اي)ﺑﺘﻨﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ داراي دﻳﻮارهﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﺳﺘﺨﺮ
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده 87ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  711/57ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي  1/5و ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي 
  (.2-2ﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴاﺳﺘﺨﺮ
  
  
  اي ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ. اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺪور ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ2-2ﺷﻜﻞ 
 
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش(ﺗﺎﻣﻴﻦ آب واﺣﺪ -2-3
)ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺑﺎد ﺳﺎري ﺗﺠﻦ در ﻓﺮحﺧﺰر واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪآب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش از ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا آب وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺮﻗﻲ(    35°،  6،  14ﺷﻤﺎﻟﻲ و ً  63°،  84 ، 05ﺮي: ًﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﮕﻴ
دﻫﻲ: ﺳﺎزي آب )ﻛﻮد(. در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، ﻏﻨﻲ3-2ﻫﻜﺘﺎري ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/2رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎي ﻻ( در دورهو ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﺮ 5-51gkﭘﺎﺷﻲ: ، آﻫﻚ01-21gk/ahو ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت  5-01gk/ah ٣اوره
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﺳﺘﺨﺮروزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮ 01
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺨﺮ
ﻫﺎي ﻣﺪور ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎزي ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮ
در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﻣﺎه دوم ﭘﺮورش، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم آب اﺳﺘﺨﺮ 
ﻫﺎي آب ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه رو در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻣﺎه دوم، ﺧﺮوﺟﻲﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﻻ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.دوم ﭘﺮورش ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
                                                 
  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ازت ﻛﻞ آب ورودي، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮد اوره  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  
  ﺑﻌﺪ از آب ﮔﻴﺮي و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي
    
  . اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ و ذﺧﻴﺮه آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر3-2ﺷﻜﻞ 
 
  واﺣﺪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﻻرو در ﺳﺎزي ﭘﺴﺖﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي و ذﺧﻴﺮه  -2-4
در ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  06و   55، 05، 54ﻫﺎي ، در ﺗﺮاﻛﻢ(21:LP)ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻻروﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري و ﺷﻤﺎرش  ﭘﺴﺖ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺪور ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ( ﺗﻜﺮار در ﺣﻮﺿﭽﻪ3( ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ )4ﭼﻬﺎر )
-ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎرﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﭘﺴﺖ(. 4-2ﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻻرو اﻧﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ 87ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
  اﺳﺖ.  ﺷﺪهآورده 1-2ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺟﺪول.
 
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ(در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر21:LPﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ)ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه1- 2ﺟﺪول 
  
  )ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه 
  (ﺳﺎزي )ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزي در ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻗﻄﻌﻪ(واﺣﺪ
-ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه
  ﺳﺎزي درﻫﻜﺘﺎر )ﻗﻄﻌﻪ(
  000054  0153  03501  54  ﻳﻚ
  000005  0093  00711  05  دو
  000055  0924  07821  55  ﺳﻪ
  000006  0864  04041  06 ﭼﻬﺎر
  
 
  
  ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي(ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺪور ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻻرو. ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺴﺖ4-2ﺷﻜﻞ 
 ١١ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
 ﺑﺮداريزﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-5
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ( ﺑﻪ واﺣﺪ21LPﻫﺎ )ﻻروﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ
- ﭘﺮورش( و ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ )روز ﺑﺮداري از واﺣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  روزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  5ﻫﺎي ﺪي در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺑﺮداري
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش  -2-6
آب و  7002ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روشﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازهﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  0/1دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺑﺎ دﻗﺖ  (.7002 ,.la te notaEﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 4ﻓﺎﺿﻼب
 0/10( روﺳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ M56_МГ) 5ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻮﻟﻴﻤﺮ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه  0/10ﺑﺎ دﻗﺖ   023WTWآب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل Hpﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﮔﺮم در ﻫﺰار اﻧﺪازه
 mc/smﺑﺮ ﺣﺴﺐ  0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  hctaH( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ CE) 6ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﮔﺮم در ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 7ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه
 ﺘﺎلﻴﺠﻳدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮاﻧﺪازه 0/10ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ( 0057 ﻣﺪل tsetnilaP)
  
  ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ -2-7
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر )ﻫﻮوراش( ﺑﺮاي اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺐ( در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ  8ﻇﻬﺮ و  21ﺻﺒﺢ،  8ﻧﻮﺑﺖ در روز ) 3دﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪ و ﻏﺬا
 5ﻫﺎي ﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻏﺬا، ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﺑﻌﺪ از دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش(  و در دورهﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑ
دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﺪازه ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﺬاﺑﺮداري و زﻳﺴﺖروزه از ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 1-2ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
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  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ )واﻧﺎﻣﻲ( و اﻧﺪازه ﻏﺬاي 8. درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت1- 2ﺟﺪول 
وزن 
  اﻧﺪازه ﻏﺬا  ﻣﻴﮕﻮ)ﮔﺮم(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﭼﺮﺑﻲ)%(  )%(
ﻓﻴﺒﺮ 
  رﻃﻮﺑﺖ)%(  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(  ﺧﺎم)%(
  ﻏﺬا دﻫﻲ )%(
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺪن  
  در روز
  02  01  11  2  8  24 ﻣﺘﺮﻳﻜﺮوم 004-006  <0/2
  02- 8  01  21  3  7  04 ﻣﺘﺮﻣﻴﻜﺮو006-0081  0/2- 1
  8- 7  01  21  3  7  93 ﻣﺘﺮﻴﻠﻲﻣ 2/4  1- 3
  6- 2  01  31  3  6  83 ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 3/2  >3
  
ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1-2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  RCF٩ﻣﺼﺮﻓﻲ = اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در دوره ﭘﺮورش /ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي     .                                  1-2راﺑﻄﻪ
  
  ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -2-8
 5ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮداري ﺑﺎ دورهروز ﺷﺮوع ﭘﺮورش و ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻫﺎروز اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ 54ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮ در  روز(  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 57روزه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ واﺣﺪ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺗﻌﺪاد  5ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮوف ﻏﺬا و  ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻴﻚ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﺑﺮداري و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 001آزﻣﺎﻳﺸﻲ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﻮزﻳﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (.3-2و راﺑﻄﻪ  2-2)راﺑﻄﻪ 
  (Nﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ) .2-2راﺑﻄﻪ 
 N=  [وزن ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ )ﮔﺮم(] / [وزن ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ )ﮔﺮم( ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ]
 (RS.درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)3-2راﺑﻄﻪ 
  =RS)ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ(/)ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ( ×001                   
 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5-2و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  4-2ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ 
ان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺪاول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰ)2102 ,.la te eewatwaeK(
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
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 RGS ٠١=001×]N/)1wnl-2wnl([                                               .  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه                              4-2راﺑﻄﻪ 
  : وزن اوﻟﻴﻪ1W: وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 2Wﻫﺎي ﭘﺮورش، : ﺗﻌﺪاد روزN
                                                                               )1T-2T(/)1WB-2WB (=11GDA    . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 5-2راﺑﻄﻪ 
  2و1ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ روز : ﺗﻌﺪاد روز1T-2T
 2ﺗﺎ  1: ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﮔﺮم از روز 1WB-2WB
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-9
- و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده  0102 ,lecxEﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮم اﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده
( ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده DRC٢١ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ )اﺳﺘﻔﺎده  )81.noisreV( sspSﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
ﺎر در ﭼﻬ)ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲو ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮي 0H ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﻪ  يﺮﻴﮔاﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺖﻴﻛﻤ ﺑﻌﻨﻮانﻗﻄﻌﻪ(  06و  55، 05، 54ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ: 
( ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ٤١)ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ Fﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه٣١ﻫﺎيوارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎ
  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد  ٥١داﻧﻜﻦ ﻣﻮنآز، ﺗﺤﺖ درﺻﺪ 5در ﺳﻄﺢ  ﭘﺲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ - .3
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-1
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ( از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﻫﺎ ) ﺗﻴﻤﺎرواﺳﻄﻪ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب در اﺳﺘﺨﺮ  ذﺧﻴﺮه، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، دﻣﺎي آب ( در ﺗﻴﻤﺎر21LPﻻرو ﻣﻴﮕﻮ )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ 1-3ﺑﺸﺮح ﺟﺪول.
ﻫﺎ در آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎي اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖﮔﺮاد ﺑﻮدهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72اﺳﺘﺨﺮ 
ي ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت  و ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﺳﺒﺰ ﻫﺎﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻛﻮدﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب در اﺳﺘﺨﺮ
ﻫﺎ در اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﺑﻮده
  اﺳﺖ.ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده
  
  . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ )ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( 1-3ﺟﺪول
  ﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰردر ﻣ
 ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 دﻣﺎي ﻫﻮا C° 5/9 82/7
 دﻣﺎي آب C° 1/97 72/4
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ mc 1/2 01/7
 ﺷﻮري tpp 0/34 01/25
 ﺻﺒﺢ  0/5  8/2
 ﻋﺼﺮ 0/4 8/7 Hp
 ﻛﺮﺑﻨﺎت l/gm 51/1 33/3
 ﻛﺮﺑﻨﺎتﺑﻲ l/gm 31/3 35/3
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ l/gm 82/4 68/7
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل l/gm 0/14 8/10
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ mc/sm 0/6 71/3
 ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل l/g 0/3 8/2
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ l/gm 0/400 0/100
 ﻧﻴﺘﺮات l/gm 0/300 0/53
 آﻣﻮﻧﻴﻮم l/gm 0/5000 0/510
 ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ l/gm 0/30 0/63
 ازت ﻛﻞ l/gm 0/11 0/19
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ l/gm 0/600 0/580
 ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ l/gm 0/210 0/641
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ l/gm 3OCaC 141/4 0024
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( 61ﺻﺒﺢ( و ﻋﺼﺮ )ﺳﺎﻋﺖ 01دﻣﺎي آب روزاﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺻﺒﺢ )ﺳﺎﻋﺖ 
روز( از ﻣﻮرخ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر،  57اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ در ﺳﻪ روز ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دوره ﭘﺮورش درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 13ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   12ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ در ﻣﻮرخ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1-3ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده
  
  ( 1931/6/82ﻟﻐﺎﻳﺖ  1931/4/61روز دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ) 57. ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب 1-3ﺷﻜﻞ 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺗﺠﻦ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﮔﺮم در  01/25( ±0/34اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري در ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﻲ 21/5ﻫﺰار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود 
ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ  11/5ﻫﺰار و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﮔﺮم در  9/5ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 2-3اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدهﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و واﺣﺪ
ﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ روزه ﺣﺎدث ﮔﺮدﻳ
  اﺳﺖ.ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺻﻌﻮدي ﺑﻮدهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2-3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
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  ( 1931/6/82ﻟﻐﺎﻳﺖ  1931/4/61روز دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ) 57. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب 2-3ﺷﻜﻞ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  -3-2
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻳﺎن دوره  61ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در روز ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر( 21LPﻻرو )ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ
 05، 54روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺖ. روزه ﺑﻮده 57ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﻳﻚ دوره  82ﭘﺮورش در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ( ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ  87ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ )ز دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮرو 57ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻃﻮل   06و  55،
  اﺳﺖ. آﻣﺪه 1-3و ﺟﺪول   3-3ﺑﺸﺮح ﺷﻜﻞ.  آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر
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روز  57ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻃﻮل   06و  55، 05، 54. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 3 - 3ﺷﻜﻞ 
 ±ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ( ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 87ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ )ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮدوره 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(
  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  06و  55، 05، 54ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ1-3ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±( )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر01/25 tppدرﻳﺎي ﺧﺰر )
-ﺎرﺗﻴﻤ
ﻫﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
-ﺗﺮاﻛﻢ
- ذﺧﻴﺮه
  ﺳﺎزي
 )ﺗﻌﺪاد
-در ﻣﺘﺮ
  ﻣﺮﺑﻊ(
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺮﻧﻬﺎﺋﻲوزن
  (ﮔﺮم)
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (RS)
-ﺗﺒﺪﻳﻞﺿﺮﻳﺐ
  (RCF) ﻏﺬاﻳﻲ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  (RGS) ﻧﻬﺎﻳﻲ
روزاﻧﻪ رﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (GDA) ﻧﻬﺎﻳﻲ
وزن ﺑﺮداﺷﺖ در 
واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 gkﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 87)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان
  (gkدرﻫﻜﺘﺎر )
  6955±334 a  34/6±3/3 a 0/52±0/10  a  11±0/40 a 0/58±0/20 c 56/3±5/1 a 91±0/5 a   54 ﻳﻚ
  5725±043  b  14/1±2/6  b 0/32±0/10  ba  01/58±0/30 b 0/28±0/30 b 26±5 a 71/1±0/53  b   05 دو
  5894±343  c  83/9±2/7  c 0/12±0/10  cb  01/57±0/40 b 0/17±0/40a 75/3±5/1 b 51/8±0/25  c   55 ﺳﻪ
  7744±254  d  43/9±3/5  d 0/91±0/10  c  01/16±0/40 b 0/38±0/30 b 25/3±6/6 c 41/3±0/74  c   06 ﭼﻬﺎر
  ﺑﺎﺷﺪ.درﺻﺪ ﻣﻲ 5ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﭘﺎراﻣﺘﺮدار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ•
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ﻫﺎي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 1- 3ﺷﺪه  در ﺟﺪول. ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻧﺘ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ (. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ، ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦP<0/50)داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﻲ داراي روﻧﺪ  (، ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦP<0/50دار ﺑﻮد )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر
  ﻫﺎ ﻧﺒﻮد.ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ( GDAو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ) (RGSﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ وﻳﮋه )
- ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدهروزه و از روز  ﭘ 5در دوره ﻫﺎي  (01/25tpp)
ﻧﺰوﻟﻲ   RGSدوره ﭘﺮورش روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  57ﺗﺎ روز  51اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ از روز 
ﻫﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر داراي ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐاﺳﺖ، ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده GDAو روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
دوره  ﭘﺮورش و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  02ﺗﺎ  51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎي  RGSاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دوره ﭘﺮورش ﺑﻮده
دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ )ﮔﺮم(  56ﺗﺎ  06ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻫﺎي  GDA
، 5/81ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  4ﺗﺎ  1اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر هدوره ﭘﺮورش رخ داد 56ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ دوره ﭘﻨﺞ روزه  در ﻣﺤﺪوده روز 
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   RGSﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر 3/80و  3/5، 4/60
  (.4-3ﺷﻜﻞ. روزه ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 5دوره 
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( ﻣﻴﮕﻮ واﻧـﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﮔـﺮم  GDAﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷـﺪ روزاﻧﻪ ) ( وRGS. روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳﮋه )4 - 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ روز دوره ﭘـﺮورش در اﺳﺘﺨـﺮ 57ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻃـﻮل   06و   55، 05، 54ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛـﻢ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌـﻲ( ﺑﺎ ﺑﺴﺘـﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 87)
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و  . ﺑﺤﺚ4
اﻛﻨﻮن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﻫﻢ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻋﻢ از ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﺬﻳﻪ از داﻣﻨﻪ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮر
: colfoiBﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮوش  005 ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ )ﺗﺎوﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و  ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ
اﺳﺖ ) ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن آﺑﺰي5102 ,.la .te zevlaG
(. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 1102 ,nosrednA dna amarredlaV ;1991, yeneewS dna nabyW
 ;6002 ,.la te srewoSاﺳﻤﺰي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ) -ﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲﺷﻮري ﺑﻮاﺳﻄﻪ دارا ﺑ
ﭘﺮوري آن در ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻳﺮان، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي7002 ,.la te yoR
اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﭘﺮوريﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ در ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده
ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻏﻴﺮ زراﻋﻲ آن )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﭘﺮوري در زﻣﻴﻦﻫﺎي آﺑﺰيﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ . اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﻜﻲ از ﺑﺮرﺳﻲﻻرﻳﻢ، ﭼﭙﻜﺮود، اﻧﺎر ﻣﺮز( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
- ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﭘﺮورش ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
  ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺷﺎره دارد. 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﺳﺘﺎنﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻓﺎرس(  و ﺷﻤﺎﻟﻲ )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﺑﮕﻴﺮي از ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر( ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻮرد 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاي ورود ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﭘﺮوري آن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ 
ﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و اﺛﺮ آن در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر
و ﺣﺪ  9/5، ﺣﺪاﻗﻞ:  01/25±0/34ﺗﻮان  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب و ﻧﻮﺳﺎن آن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب  2-3و ﺷﻜﻞ.  1-3در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﺷﻜﻞ. ﮔﺮم در ﻫﺰار( 11/5اﻛﺜﺮ: 
و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ( 1991 ,yeneewS dna nabyWﮔﺮم در ﻫﺰار: 01-51)ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻫﺰار آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻮﺳﺎن آن  21/5ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮري 
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﺎﭼﺎر آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻮدهد
ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻳﻜﺒﺎره ﺷﻮري از 
ﻫﺎي در روز( RGSو ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ) (GDA)ﮔﺮم در ﻫﺰار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  01ﺑﻪ  11/5
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻮردي  و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر4- 3ﻫﺎي ﭘﺮورش )ﺷﻜﻞ. روز 55-06
 ١٢ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي روزاﻧﻪ دور ﻣﺎﻧﺪهرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. زﻳﺮا ﺷﻮري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮاﺑﺮ و در  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻴﻂ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻲ
. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ (7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoS ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺰواﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
واﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﺰان 
دﻫﻲ و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز(، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن آب و دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه، اﻧﺪازه ﻏﺬاي، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا 
آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ  
-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 32-03ﮔﺮاد( در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 13و ﺣﺪاﻛﺜﺮ:  42، ﺣﺪاﻗﻞ: 72/4)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 
( ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود 1991 ,yeneewS dna nabyWﮔﺮاد: 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 87اﺳﺘﺨﺮ )
  ﮔﺮدد.  
ﮔﺮم در  6-21ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺎ ﻓﻮرﻳﻪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗ( ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ را 5102)  uruvaRو   eduMدر ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد  05و در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 31-61/5ﻫﺰار و در دﻣﺎي آب 
ﺗﻮان (.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و دﻣﺎي آب در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻣﻲ5102 ,uruvaR dna eduMﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﺎن رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. زﻳﺮا دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ دﻣﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜ
ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه  ﺷﻮري آب ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و
ﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ روز دوره ﭘﺮورش وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣ 09-49ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺪت  (.7991 ,emualliuG)اﻧﺪ. ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در  31-31/5روز دوره ﭘﺮورش وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  57اﺳﺖ. در ﻣﺪت ﮔﺮم رﺳﻴﺪه 61/5-71/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ  05ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  71/1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دارا ﻧﺒﻮدن ﺷﻮري ﻻزم،  از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﭘﺮورش ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  1/63 – 1/64ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺰ در دوره 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ درﺻﺪ  0/28ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  54-06ﻫﺎي در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ  05ﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ 28-68ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  05ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ 
اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده 26ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ )
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮده
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﮔﺬار ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺗﻮان آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
، وﻟﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮوري در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﺑﺮداري و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺶ آﺑﺰيﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻃﻮل دوره ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ
ﮔﺮاد  و ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03از ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﺶ 
(. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 8831ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ )ﻣﺘﻴﻦ 05ﺗﺎ  52ﭘﺮورش 
ﮔﺮدد. در ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻣﻔﺼﻼً ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﭘﺮوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرآﺑﺰي
اﺳﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر اﺷﺎره ﺷﺪهدر ﻣﻮرد ﻣﺰا
  اﺳﺖ.اﻗﺘﺼﺎدي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه
ﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر  87ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  در  6955ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  06ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  7744ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه1-3)ﺟﺪول.
روﻧﺪ ﭘﺮورش  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 54ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  02ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 0042-0053ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 8831روز دوره ﭘﺮورش : ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، 58-39ﮔﺮم در ﻣﺪت  71/14-02/95وزﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﮔﺮم در  41 – 51/5ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  61-22ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2491-7084)
  اﺳﺖ.ه( در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد4931روز دوره ﭘﺮورش: ﺗﺎزﻳﻜﻪ،  88-631ﻣﺪت 
در ﺷﺮاﻳﻂ  (1-3( )ﺟﺪول.RCFو ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )( RGS، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )(GDA) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ  06ﺗﺎ  54ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
: ﺗﺎزﻳﻜﻪ، 0931: زﻧﺪه ﺑﻮدي و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ  8831: ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، 5831اﺳﺖ )ﻏﺮﻳﺒﻲ، ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺪه آل ﺑﻮده
  (. 4931
- ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖاﺳﺖ. اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهآﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﺑﻮده
ﻗﻄﻌﻪ  02ﺗﺎ  51ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﻻرو در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر
دﻫﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ  (. ﺗﻔﺎوت اﻋﺪاد در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ4931ﺖ )ﺗﺎزﻳﻜﻪ، اﺳ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺰان  06ﺑﻪ  54از )ﺣﺠﻢ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  
 ٣٢ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
ﺑﺮداﺷﺖ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  اﺳﺖ. ﺑﻮده
( در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ اﻳﻦ 1102) و ﻫﻤﻜﺎران  nanhsirkalaBﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ  0/8-0/9ﻫﺎي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آنﺑﺮرﺳﻲ دارد.  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 22-92ﮔﺮم در ﻫﺰار و دﻣﺎي  51-91ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺷﻮري  16ﺗﺎ  15( 41LPﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ)ﭘﺴﺖ
ﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ  در روزه ﭘﺮورش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. وزن ﻣﻴ 011درﺻﺪ در ﻳﻚ دوره  08-29ﮔﺮاد، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﺎ  8318ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر را  12/2ﺗﺎ  71/5زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ 
دوره  57ﺑﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز  1/43-1/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن  3189
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻳﻦ  05اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮدهﮔﺮم  11-31/5ﻫﺎ ﭘﺮورش وزن ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ
روز دوره ﭘﺮورش  57( از اوزان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻪ در 1-3ﮔﺮم: ﺟﺪول. 71/1ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ  05ﮔﺮم و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/71-0/5ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ آن 0/32ﻣﺮﺑﻊ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .(1102 ,.la te nanhsirkalaB)اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮده
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮﭘﺴﺖ ﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖدر ﺟﻬﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ از  005ﺗﺎ  )ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﺳﺒﺰ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮه(
-اي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهروش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. (5102 ,.la .te zevlaG) ﭘﺮورش ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺴﺖﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓو ﻻزم اﺳﺖ از روش ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده
ﭘﺮوري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان آﺑﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ colfoiB اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﻮﻳﻦﻫﺎي روش
ﻫﺎ )ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ( ﺻﻮرت اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﺑﻬﺴﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
اي از ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﮔﻴﺮد و ﻣﻲﻣﻲ
  (.3102 ,.la te onaicneremEاﺳﺘﺨﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ روش در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را دارد )
  
  
  
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در  ﭘﺮوري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺑﻌﻨﻮان آﺑﺰي iBcolfoﭘﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﺰياز روش
- اﺳﺘﻔﺎدهﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
  ﮔﺮدد.
  
  
 ۵٢ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﯼ واﻧﺎﻣﻲ در .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
و  از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ، از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﻫﺎي ﭘﺮورش و دﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﻢ.اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
  
  
٢۶  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
  .ا ،ﻪﻜﻳزﺎﺗ1394 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ شراﺰﮔ .نﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا نﺎﺸﻴﻤﮔ ﺖﻳﺎﺳ رد ﻲﻣﺎﻧاو ﻮﮕﻴﻣ عراﺰﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺶﻳﺎﭘ .
 :بﻮﺼﻣ ﺪﻛ ﺎﺑ رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ47261 .72 .ﻪﺤﻔﺻ 
 ﻪﻣﺎﻨﻟﺎﺳ  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ يرﺎﻣآ1394 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺘﻓد ،ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ .
 .ﻪﺟدﻮﺑ و64 .ﻪﺤﻔﺻ28 /10 /1394 . http://www.khzshilat.ir/Content/media/image/2016/01/795_orig.pdf. 
  .ر ،ﻲﻌﻗاو ﻲﻧﺎﺑﺮﻗ .ع ،يدﻮﺑ هﺪﻧز1390ﺪﻴﻔﺳ ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ . ) ﻲﺑﺮﻏLitopenaeus vannamei رد (
 هرﺎﻤﺷ .ﻢﺘﺴﻴﺑ لﺎﺳ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ﻲﻨﻴﻣز ﺮﻳز رﻮﺷ ﺐﻟ بآ4.  
  .ق ،ﻲﺒﻳﺮﻏ1382ﻢﻛاﺮﺗ ﺮﻴﺛﺎﺗ . ﻞﺣاﺮﻣ رد ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ ﻮﮕﻴﻣ ءﺎﻘﺑ ﺪﺻرد و ﺪﺷر ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫPL15  ﺎﺗPL45 .
‘ رد ﻲﻤﻠﻋ شراﺰﮔ .رﻮﺸﻛ ﻮﮕﻴﻣ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ20 .ﻪﺤﻔﺻ 
 .ق ،ﻲﺒﻳﺮﻏ ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ، .ع ﺎﻴﻧﺪﺋﺎﻗ،  .ب ﻲﻧﺎﺑﺮﻗ،  .رﺮﻳﺬﭘ ﻞﻴﻠﺧ،  .م1386 . ﺪﻴﻔﺳ ﺎﭘ يﻮﮕﻴﻣ يﺮﻳﺬﭘ ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
Litopenaeus vannamei  ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ شروﺮﭘ ﻂﻳاﺮﺷ رد . هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدﺰﻧﺎﺷ لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ3 
 ﻲﭘﺎﻴﭘ)60(. 
 ﻦﻴﺘﻣ.ع ،ﺮﻓ1388ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ ﻮﮕﻴﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ . Litopenaeus vannamei  ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻌﻨﺻ ﻪﺑ
ﺴﺳﻮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ناﺮﻳا بﻮﺼﻣ ﺪﻛ .رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪ577/88 .48 .ﻪﺤﻔﺻ 
 ﻦﻴﺘﻣ .م ،رﻮﭘ ﻲﻗﻮﻘﺣ و .ا ،دﺮﻓ ﻲﻧﺎﻀﻣر ،.ع ،ﺮﻓ1386يرﻮﺷ و تراﺮﺣ ﻪﺟرد تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ . ﺪﺷر ﺮﺒﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﺪﻴﻔﺳ ﺎﭘ ناﻮﺟ ﻮﮕﻴﻣ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و Litopenaeus vannamei  .نﺎﻳﺰﺑآ و ماد رﻮﻣا رد ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ .
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Abstract: 
Recently, the development of aquaculture has focused on the use of seawater, because of freshwater crisis in the 
world. Whiteleg shrimp (Litopenaeus Vannamei) is one of the most important species for aquaculture 
development, because of tolerance and adaptation to different ecological conditions. One of the advantages of 
species in aquaculture, compatibility status is dense in the rearing period. 
In this study, the effect of different densities (45/m2, 50/m2, 55/m2 and 60/m2), of primary stock whiteleg shrimp 
postlarvae (PL12) on the growth and survival rate were evaluated. Brackish water (10.52±0.43 ppt) was 
providing from Caspian Sea. The experiments were performed in 12 circular concrete pond with a sandy bed 
(area: 78m2) in four treatments and three replications for each treatment. The experiments performed in a 75-day 
period. In this study, the water temperature was 27.4±1.79°C. The results showed statistically difference in 
growth parameters and survival rate among experimental treatments (Duncan test, P<0.05). Therefore, with high 
levels of density, has decreased the amount of weight gain and survival rate (SR), specific growth rate (SGR) 
and average daily growth (ADG). In addition, the treatments were different variations of FCR (P<0.05) and not 
depend on the primary stock density of postlarvae. In low density (45/m2) were observed the highest growth 
(SGR=11±0.04 and ADG=0.25±0.01 gr/day/ind.), survival rate and calculate the amount of production per 78m2 
equal 43.6±3.3kg (5596±433kg/ha). Therefore, It is possibility that there is commonly increasing primary 
stocking of density about L. Vannamei postlarvae culture in Iran.  
 
Keyword: White shrimp (Litopenaeus Vannamei), brackish water, the Caspian Sea, growth, survival 
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